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szanse  i okazje, aby  ten piękny cel mógł być urzeczywistniony. Warto  tu-
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znacznej  odpowiedzi  na  przeżywany  ból.  Nie  jest  również  żadną  receptą 
ani złotym środkiem, jak należy, a jak nie powinno być. Stanowi natomiast 
rzetelny  i  kompetentny  przegląd  literatury  na  temat  cierpienia w  różnych 



















Pierwsza ujmuje  zagadnienia biologicznych i medycznych kategorii 










obraz  depresji  z  objawami  osiowymi.  Przeanalizowane  zaś  szczegółowo 
teorie  psychologiczne,  tłumaczące  powstawanie  depresji,  i  scharaktery-
zowane metody  leczenia  stać  się mogą  przydatnym vademecum dla  osób 




























rając  formy  znęcania  się,  pokazywania władzy wobec młodszych  i  słab-
szych.  Przedstawiony  tekst  uwidacznia  również,  że  opisywane  zjawisko 
występuje nie tylko wśród młodzieży, ale też – co szczególnie niepokojące 
w  dzisiejszej  rzeczywistości  szkolnej  – w  odniesieniach  uczniów wobec 
nauczycieli. 
Druga część książki dotyczy cierpienia w wymiarze filozoficzno-kul-
turowym. Pierwsze rozdziały pozwalają zatrzymać się nad filozoficznymi 





W części  tej można znaleźć  także  rozważania będące poszukiwaniem 
sensu w doświadczanych cierpieniach. Autor tekstu, opierając się na koncep-
cji Victora Frankla, stwierdza rzecz wydaje się prostą, a przecież tak trudną 




















na cierpienie  jako  łaskę. Kontynuacją wydaje się  tekst podejmujący temat 
rozpaczy jako szczególnego rodzaju cierpienia doświadczanego przez czło-
wieka. Autor  stwierdza  tutaj,  że  przezwyciężenie  rozpaczy może  nastąpić 
poprzez  troskę o dojrzałość psychiczną  i dojrzałość  religijną. Obok analiz 













w  całym  człowieku,  któremu  na  pomoc może  przyjść  pedagogia  nadziei, 
mająca nieść otuchę i nadzieję. 




ludzi  zdrowych. Ciekawe wydają  się  analizy pokazujące,  że dla większo-
ści niepełnosprawnych liczą się inne wartości niż rywalizacja czy pogoń za 



















cierpienia.  Poszczególni  autorzy  skupiają  się  na  psychicznych  i  emocjo-
nalnych  doświadczeniach  pacjentów oraz  ich  bliskich w  sytuacji  choroby 

















i  poczucie  niezrozumienia  w  przeżywaniu  żałoby  po  utraconym  dziecku 
(„nieliczonym w społecznych rozrachunkach”) uzupełnione wypowiedziami 
matek pokazuje całą dramaturgię bólu osieroconych rodziców udowadnia-








cenzowanej  książce  jeden  z  tekstów dotyczy  sytuacji  nieletnich matek od 
momentu informacji o ciąży do chwili wywiadu. Analiza dotyczy wsparcia 
zwłaszcza, gdy brak jest poczucia opieki i pomocy wśród najbliższego oto-
czenia.  Udokumentowane  przykładami  wypowiedzi  nieletnich  matek  po-
zwalają na lepsze zrozumienie przeżyć badanych i analizę przedstawianego 
zjawiska.
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Paczkowska (red.), Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospi-
cyjnej, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2010, ss. 262. 
Termin  «hospicjum»  w  myśleniu  przeciętnego  człowieka  wywołuje 
skojarzenia z chorobą, bólem, cierpieniem i śmiercią. Miejsce to postrzegane 
jest bowiem przez pryzmat osób umierających, przez pryzmat kończącego 
się  życia,  niejako  „beznadziei”. Zadziwiający w  tym kontekście  jest  fakt, 
że – przy ogólnym kryzysie działań wolontariackich – hospicja pozostają 







kowiaka oraz Agnieszki Paczkowskiej: Pozamedyczne aspekty opieki palia-
tywno-hospicyjnej.  Książka  pomyślana  została  jako  podręcznik/poradnik, 
przybliżający rzeczywistość hospicjum w jego wymiarze humanistycznym, 
społeczno-prawnym oraz ekonomicznym. Z  tego względu skierowana  jest 
przede wszystkim do osób rozwijających w praktyce ideę hospicyjną. Ponie-
